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ABSTRAK
Kasus perceraian di Indonesia sudah tidak bisa dianggap remeh. Kota Semarang, merupakan salah satu
penyumbang janda terbanyak di Indonesia. Faktor yang mendominasi terjadinya perceraian tersebut
disebabkan oleh lima faktor utama yaitu tidak adanya keharmonisan, tidak memiliki tanggung jawab, masalah
ekonomi, gangguan pihak ketiga serta cemburu. Perceraian memiliki beberapa dampak yang negatif,
diantaranya berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak dan juga berdampak pada pasangan
suami istri. Stres akibat perpisahan dan perceraian yang terjadi menempatkan laki-laki maupun perempuan
dalam risiko kesulitan fisik maupun psikis karena sebelum dan sesudah perceraian sudah timbul rasa sakit
dan tekanan emosional, serta mengakibatkan cela sosial. Data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan
kajian pustaka yang yang berhubungan dengan permasalahan. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian adalah 5W+1H. Cara yang digunakan untuk mencegah adanya perceraian diantaranya yaitu
dengan sosialisasi kepada para pengantin baru dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyadarkan dan
mengingatkan kembali tentang dampak perceraian dengan pendekatan preventif.
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ABSTRACT
The divorce case in Indonesia could not be just considered as an important thing. Semarang is one of the city
which contributed to issue about the largest widows in Indonesia. The main factors of the divorce case are
caused by five main factors, such as there is not any harmonious more, there is not any responsibility, the
economic problems, the outside problem such a seducer who makes disturbing and jealousy. The divorce
has some bad impact like it will influence the psychological development of the children and in addition, on
the husband and wife themselves. The stress is caused by the divorce will make man and woman in a risk of
physical and inward because there is any pain feeling and emotionally distressed before and after, in the
divorce case, so that makes the lack social issue. The data were obtained by observation, interview, and
literature study which related to the problems. The analytical methods used in this research is 5W+1H. The
method used in preventing divorce, such as, socialize to the new brides and all the citizen to realize and
remain about the impact of divorce itself by the preventive approach.
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